


















































































図6 セビーリヤ王宮､現 F十字路パティ 図7 セビーリヤ王宮､｢マリア ･デ ･パ
オ』 ディーリヤの水槽｣










































































































































































































●● せんせん ● ●●●●
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研究論文 スペインの庭 (2)

















































































｢2姉妹の間｣ の背面に細長いホール ｢アルヒメセス (2連アーチ窓)の間｣
とほぼ正方形の小空間 ｢ダラーハ (または､リンダラー-)の展望台｣に連鎖
する｡この展望台は玉座に相当するであろう｡このクッパ背面の細長い空間の

































































22 前稿 ｢スペインの庭 (1)｣『願麟』を参照
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